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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres . A l c a l d e s y Secretarios reci-
ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
d is t r i to , d i s p o n d r á n que s é fije u n ejemplar en e l s i -
t io de costumbre donde p e r m a n e c e r á has ta el recibo 
del n ú m e r o s igu ien te . 
L o s Secretarios c u i d a r á n de conservar los B O L B -
TJHBS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á Teriflcarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
— H B Q O O Q B B — — — 
Se suscribe en l a Imprenta de l a DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
SO c é n t i m o s e l t r imestre 7 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
dos a l so l i c i t a r l a suscr ic ion . 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimos de péte la . 
iliVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autor idades , e scep to la s ' 
que sean & ins tanc ia de parte no pobre, se inser ta-
rán oficialmente; as imismo cualquier anuncio c o n - . 
semiente a l servic io nacional, que d imane da las 
mismas: lo de i n t e r é s part icular previo e l pago de, 
25 céntimas de peseta, por cada l inea de i n s e r c i ó n . 
PAR' reOTICIAL. 
(Gaceta de l d ia 10 de Mayo.) 
FRESlDElfCIl DEL CONSEJO 01 MNlSTIUlS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
ELECCIONES. 
C i r c u l a r . 
Suspendida la elección de Conce- . 
jales del Ayuntamiento de Matanza 
después de verificado el escrutinio 
de la mesa interina, he acordado 
señalar para la continuación de la 
elección, los dias 14, 15 y 16 del 
corriente, debiendo presidir dicho 
acto la mesa que resultó elegida, 
observándose, todos los demás trá-
mites establecidos en los artículos 
66 y 69 de la ley electoral de 20 de 
Agosto de 1870. 
Lo que se hace público por medio 
del presente BOLETÍN para que l le-
gue á conocimiento de todos los 
electores del indicado Ayuntamien-
to. 
León 8 de Mayo de 1885. 
El aotornador, 
Bel l sar lo de la C á r c o v a . 
ORDEN PODLICO. 
Circular.—Núm. 104. 
E l Alcalde de Priaranza del Bier-
zo en oficio de 5 del actual me par-
ticipa, que en la noche anterior ha 
sido robada la Iglesia de dicho pue-
blo llevándose los ladrones un cá-
liz con patena y cucharilla, el co-
pón con su cubierta, todo de plata, 
su peso todo ello de 26 á 28 onzas. 
En su virtud encargo á los seño-
res Alcaldes, Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad, la 
busca y captura de referidos obje-
tos, los que con las personas ea cu-
yo poder se hallen, serán puestos 
con las seguridades debidas á dis-
posición de mi autoridad. 
León 9 de Mayo de 1885. 
El Qobernador, 
Be l l sar lo de la C á r c a v a . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L . 
SUBASTA DE BAGAJES 
de la provincia de León para el año 
económico de 1885-86. 
El dia 11 de Junio á.las diez de la 
mañana tendrá lugar en el Salón 
de Sesiones de esta Diputación ante 
el Sr. Gobernador ó Diputado en 
quien delegue la subasta de baga-
jes para toda la provincia durante 
el año económico de 1885 á 86 con 
arreglo al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. 
La Diputación, de acuerdo con la 
Compañía del ferro-carril del No-
roeste, abonará en sus líneas en 
coches de 3.* á cuarta parte de pre-
cio los bagajes á pobres enfermos, 
presos y dementes. 
El tipo de subasta general será el 
de 12.000 pesetas, y por cantones 
el señalado en el cuadro adjunto. 
La subasta será verbal y por pu-
jas á la llana, empezando por la ge-
neral de toda la provincia, durante 
la primera media hora de empezado 
el acto de licitación, después conti-
nuará la subasta por cantones y se-
gún el orden con que figuran en el 
estado: una vez terminado se hará 
la adjudicación provisional, como 
preceptúa el art. i del pliego de 
condiciones. 
Para poder optar á la subasta ge-
neral ó parcial es necesario haber 
entregado al Presidente, antes de 
declarar abierta la licitación, un 
pliego donde esté incluida la cédula 
de vecindad del rematante y el res-
guardo de haber consignado eu la 
Caja provincial ó en la Depositaría 
una cantidad, igual ó mayor al 5 
por 100 del importe del tipo seña-
lado al cantón ó cantones en que 
licita: queda exento de la consig-
nación de depósito el actual contra-
tista, según expresa la condición 
adicional. 
Pliego de condiciones iajo las cuales 
se saca a pública sudasla el servicio 
de bagajes en esta provincia á ex-
cepción de los que se facilitan por la 
líneaférrea. 
1. * E l servicio do bagajes para 
toda la provincia con excepción de 
losque se suministran por ferro-ca-
rril, comprende los trasportes que 
se expresan en este pliego durante 
un año, á contar desde 1.° de Julio 
de 1885 á 30 de Junio de 1886; y el 
tipo máximo de subasta será el de 
12.000 pesetas. 
2. " Para ser licitador en esta 
subasta es necesario, además de no 
estar comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad á que se 
contrae el art. 11 del Keal decreto 
de 4 de Enero último, consignar 
préviamente en depósito, como fian-
za provisional en la Caja de la pro-
vincia, el 5 por 100 del importe to-
tal ó de la cantidad señalada para 
el cantón ó cantones á que aspire, 
conforme á lo que establece la con-
dición siguiente, cuya fianza se 
elevará para el rematante en el tér-
mino de cinco dias al 10 por 100. 
3. * Las proposiciones serán ver-
bales y ajustadas al modelo siguien-
te: Me ollit/o á desempciíar el servicio 
de bagajes (en toda la provincia ó tal 
cantón) con arreglo al pliego de condi-
ciones por la cantidad de y se 
formularán durante la primera hora 
de la licitación que se ha de verificar 
por mejoras ó pujas á la llana, ob-
servándose en ella las demás cir-
cunstancias que en el anuncio se 
indican. 
4. " No obstará las proposicio-
nes generales ó para todo el servi-
cio, á las particulares para uno ó 
más cantones de los señalados en la 
nota adjunta á este pliego siempre 
que no excedan del tipo que á cada 
uno se asigna, bajo el entender de 
que si la economía que puedan ofre-
cer las proposiciones generales es 
mayor que la resultante de las par-
ticulares, imputando á los cantones 
no subastados el tipo referido, se-
rán desechadas. 
5. * E l contratista se obliga: 
1. " A facilitar á las clases mili-
tares cuando la autoridad local lo 
reclame por medio de nota firmada 
| por la misma, en la que expresará 
¡ el número y clase de las cabn Herías 
¡ ó carros, sugetos que lo solicitan, 
| puntos de que éstos proceden, nú-
] mero y fechas de sus papeletas ó pa-
i ses, y autoridad por quien han sido 
expedidos, siempre que en tales do-
cumentos se requiera el suministro 
de bagajes. 
2. * A prestar el mismo servicio 
á los Guardias civiles y sus familias 
! siempre que por causas dependien-
¡ tes de su reglamento ó por mandato 
superior sean trasladados de un 
punto á otro; pero de ninguna ma-
nera cuando lo verifiquen por con-
veniencia propia y á su instancia, 
teniendo obligación el Guardia de 
exhibir la orden que dispuso el tras-
lado. En ningún caso habrá derecho 
á bagajes para los efectos de su 
pertenencia. 
• 3.° Idem á los pobres sexagena-
rios ó impedidos que lleven úrdeu 
del Sr. Gobernador de la provincia 
y á los que teniendo aquellas con-
diciones se expida bagaje, por otras 
autoridades, precisándose en uno y '' í 1 
otro caso que vayan provistos de 
cédula de vecindad, se dirijan al 
pueblo de su naturaleza, á baños ú 
hospitales y su imposibilidad de ca-
minar á pié se acredite con una nota 
del facultativo del pueblo donde se 
preste el bagaje, y en su defecto 
por declaración de lá mayoría de los 
individuos del Ayuntamiento resi-
dentes en dicha localidad. 
4.* Idem á los presos enfermos ó 
imposibilitados con tal que el guar-
dia encargado de la conducción ha-
ya solicitado el bagaje por conduc-
ta del Alcalde. 
6." Para el puntual cumplimien-
to de estas obligaciones observará 
el contiatista las siguientes pres-
cripciones: 
1. * En todos los pueblos cabeza 
de cantón tendrá el contratista per-
sona que le represente y el número 
de vehículos que más adelante se 
fijan respectivamente. Cuando en 
algún canten se retrasase el servi-
cio por no haber representante, nú-
mero de caballerías ó carros para 
hacer las conducciones que se p i -
dan, ó por cualquier otra causa 
dependiente de ia voluntad del con-
tratista, y el Alcalde lo supla con 
carros ó caballerías buscadas por su 
autoridad, abonará el contratista á 
los dueños el doble de la garifa se-
ñalada en la siguiente regla. 
2. " Si eu lus demás pueblos que 
no sean cabeza do cantón tienen 
que prestarse bagajes según lo ex-
puesto en la condición 5.' cuidará 
la autoridad local respectiva de su-
ministrarles teniendo los dueños de 
carros ó caballerías empleadas en el 
servicio, derecho á cobrar del con-
tratista 13 céntimos de peseta por 
kilómetro y caballería menor, 18 
por mayor y 30 por carro, pagándo-
seles el viaje de cargado ó sea de ida 
quedando á favor del contratista la 
retribución que dan los militares 
con arreglo á instrucción. En el 
caso de que no verifiquen el pago 
en el término de dos días, los Alcal-
des podrán hacerlo efectivo por la 
via de apremio gubernativa contra 
los bieues del contratista ó pedirán 
por medio de oficio dirigido con 
oportunidad al Presidente de la Di-
putación que se retenga en la Caja 
provincial el importe de la cuenta. 
• 3." Aun cuando los trasportes 
en ferro-carril están ajustados con 
la Empresa del Noroeste es obliga-
ción del contratista ó su represen-
tante respectivo, el servicio hasta 
la Estación cuando se les reu iiera 
en debida forma. 
< 4.* Los contratistas que tengan 
su punto de etapa ó cantón en pue-
blos donde haya estación de linea 
férrea no están obligados á facilitar 
vehículos á presos ó penados enfer-
mos ó impedidos, cuando la direc-
ción que llevan es por carreteras 
ó caminos paralelos al ferro-carril. 
• 7.* E l contratista cobrará por 
trimestres vencidos en la Deposita-
ría provincial la cuarta parte del 
importe del remate, y de las clases 
militares que usen bagajes las can-
tidades que marcan las.- tarifas y 
disposiciones vigentes. 
8. " Si algún contratista tiene 
necesidad de in ternarse en otra pro-
vincia con carros ó caballerías pres-
tando servicio, tiene derecho á re-
clamar ante esta Diputación para 
que por ella se exija el abono de la 
cantidad que corresponda pagar se-
gún contrato al de la provincia en 
que haya ocurrido la traslimitación, 
é igualmente satisfará á dichas pro-
vincias ó contratistas los servicios 
que de ellos reciba al mismo precio 
que á él le paguen los suyos. 
9. * E l contratista ó sus encar-
gados tienen derecho á exigir de los 
Alcaldes los auxilios que necesiten, 
y la cooperación de su autoridad 
para realizar el servicio de bagajes 
con celeridad y orden. 
10. Este contrato se hace á ries-
go y ventura para el rematante, sin 
que pueda pedir alteración del pre-
cio ó rescisión del contrato, some-
tiéndose al fuero de esta Corpora-
ción y renunciando al propio, así 
como queda obligado á satisfacer, si 
se le exigieren, los derechos de por-
tazgos y pontazgos que haya esta-
blecidos ó se establezcan dentro del 
limite de su cantón. 
11. Habrá lugar á la rescisión 
del contrato en cualquier tiempo, 
por faltas del rematante á las con-
diciones estipuladas, y también por 
mera conveniencia de la Corpora-
ción, siu perjuicio en este caso del 
derecho para reclamar los que la 
rescisión le irrogue. 
12. Las multas é indemnizacio-
nes á que dieran lugar los rematan-
tes se harán efectivas gubernativa-
mente por el orden establecido en 
el art. 32 del Real decreto de 4 de 
Enero de este año. 
Condieim adicional. 
No afectando por ahora responsa-
bilidad alguna al actual contratista 
D. Domingo Alonso, queda excep-
tuado de la obligación de consignar 
nueva fianza provisional sujetándo-
se para la definitiva á la liquidación 
que arrojen sus valores. 
Aprobado por la Comisión provin-
cial en sesión de hoy 8 de Mayo de 
1885.—El Vicepresidente, Juan L a -
pez do Bnstamante.—P. A . de la 
C. P.: el Secretario, Leopoldo Gar-
cía y García. 
NOTA, de los cantones.existentes en esta provincia, cantidades que d cada uno se 
les seítala para la subasta ij número de vehículos que del/en tener los con-
tratistas respectivamente, con arreglo á la condicioné.* 
CANTONES. 
Cantidad 
qua & cada uno 
fia le seríala 
para la subasta. 
Almanza 
Astorga 
Benamariel 
Bembibre 
Boñar 
La Bañeza. 
La Robla 
León 
Manzanal 
Mansilia de las Muías 
Morgovejo 
Murías de Paredes 
Otero de las Dueñas. 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Retuerto 
Riaño 
Sahagun 
Valencia de D. Juan 
Valverdo Enrique ' 
Vega de Valcarce 
Villablino 
Villadangos 
Villafranca del Bierzo 
Villamanin y Estación de Busdongo. 
Total. 
240 
584 
200 
800 
196 
820 
240 
800 
350 
296 
100 
196 
156 
196 
1.700 
196 
240 
320 
190 
680 
1.422 
192 
240 
760 
12.000 
iVúmiro de vehículos. 
CADA LLEJíi AS. 
Mayores Mouoras. 
i 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
SUMINISTROS. 
Antencio de subasta para el suminis-
tro de vanos artículos que se destinan 
á ¡os hospicios de León y Astorga du-
rante el año económico de 1885 á 1886. 
El dia 11 de Junio próximo á las 
doce de su mañana tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones de la Diputa-
ción, ante el Sr. Gobernador ó Dipu-
tado delegado, la subasta de los ar-
tículos que se expresan en la con-
dición 1." del pliego, tanto para el 
Hospicio de León como para As-
torga. 
Los licitadores presentarán sus 
proposiciones con arreglo al modelo 
adjunto y en pliego cerrado que en-
tregarán al Sr. Presidente tan lue-
go como empiece el acto: dentro 
del pliego incluirán la cédula de 
vecindad y el documento justifica-
tivo de haber consignado en la Caja 
provincial ó en la sucursal de la de 
Depósitos como fianza provisional 
el 5 por 100 del importe total del 
articulo ó artículos á que aspiren. 
Será rechazada la proposición sí 
falta alguno de los indicados docu-
mentos, ó si el licitador está inca-
pacitado para ser contratista, según 
I dispone el art. 11 del Real decreto 
' de 4 de Enero de 1883. 
lina vez adjudicado el remate 
tendrá obligación el mejor postor 
de consignar otro 5 por 100 más 
como garantía definitiva, excep-
tuando de esta obligación los su-
ministros que deban hacerse de una 
sola vez y aquellos en que los 
licitadores tengan establecimiento 
comercial abierto y se hallen al co-
rriente en el pago de la contribu-
ción de subsidio. 
Los documentos de depósito de 
fianzas provisionales serán devuel-
tos á los que no hayan sido agracia-
dos, conservándose los de los rema-
tantes hasta que los Sres. Directo-
res de los Hospicios manifiesten 
haber terminado la responsabilidad 
del contratista. 
En el Hospicio de Astorga podrán 
hacer las consignaciones del 5 por 
100 como fianza provisional los. l i -
citadores que allí concurran á la 
subasta la cual tendrá lugar el 
mismo dia y hora bajo la presiden-
cia de un Sr. Diputado provincial 
tan solo para los artículos, referen-
tes al Establecimiento. 
Modelo de proposición. 
. D . vecino do con 
cédula personal que acompaño se 
compromete á suministrar al Hos-
picio de (León ó Astorga) para el 
año económico de 1885 á 86 el ar-
tículo ó artículos siguientes: 
Por metros de á 
pesetas céntimos. 
Por litros de á 
Por kilogramos de. . . á . . . 
E l documento de depósito provi-
sional que se une cubre el 5 por 100 
del importe del remate. 
(Fecha y firma.) 
Nota. En las proposiciones para 
la oarne, tocino y aceite, no se i n -
cluirán las de los otros artículos, 
por constituir aquellos remates y 
acto independiente. 
El acto de la subasta se dividirá 
en dos períodos: primero el dedicado 
í la licitación de víveres, y con-
cluido éste se pasará á la de los otros 
artículos comprendidos en el pliego. 
No es obligatorio elevar á escri-
tura pública los remates que so ad-
I judiquen. 
PLIEGO DE CONDICIONES bajo las gwe se saca ápiblica subasta el suministro de 
los aríiculos pie á continuación se expresan para las casas de Expósitos de 
León y Astorga, desde l.° de Julio de 1885 á 30 de Junio de 1886. 
H O S P I C I O D E L E O N . 
Víveres. 
C a m e de vaca . . 
Tocino 
Acei te 
C a r b ó n de roble . 
Idem de p i e d r a . . 
Snela. 
V a q u e t i l l a . 
Cabra-
B a d a n a s . . . 
• Ropas. 
Lienzo de h i l o de vara de ancho 
para s á b a n a s . . . 
Idem de a lgodón para camisas . . 
Idem i d . para forros 
Idem para fundas, '30 pulgadas 
ancho 
Ter l iz rayado para gergones 
Indiana de Vergara de dos caras 
para vestidos y mandiles 
Cretona para mandiles 
Bayeta para m a n t e o s . . . . . . 
P a ñ o Somonte 
Idem C h i n c h i l l a 
Mantas de lanai 
P a ñ u e l o s d e . a l g o d ó n para b o l -
s i l l o : 
Idem de abrigo para el cuello de 
las acogidas mayores 
Iden? para las p e q u e ñ a s 
Idem de percal para l a cabeza do 
-las acogidas 
Toballas para lavatorios. : 
H O S P I C I O D E A S T O R G A . 
Yiveres. 
Carne de vaca . 
Tocino 
Acei te 
Ofimbitstíbte. 
Carbón de encina. . 
Calzado. 
tíuela.. 
V a q u e t i l l a . 
Jiojias. 
Lienzo de a l g o d ó n para camisas. 
Idem i d . para forros 
Idem de h i lo para s á b a n a s 
Terl iz rayado pura gergones 
Lienzo cíe a l g o d ó n para fundas 
como e l de León 
Indiana de Vergara como la de 
León • 
P a ñ o Somonte 
E s t a m e ñ a para refajos 
P a ñ o tino negro paru mant i l las . 
Mantas ó cobertores del pa ís de 
tros ki logramos do peso 
Tolml'as do h i lo , 84 c e n t í m e t r o s 
• do largo 
Bayeta pajiza para envolturas. 
P a ñ u e l o s del cuello para las aco-
gidas mayores ' 
las caattdadas 
qua han 
do Buminiatrarse. 
Tipo 
par 
unidad 
para el 
remata. 
Pts. Cs. 
4.184 k i ldgram, 
2.565 idem 
1.846 l i t ros 
130 quin t .ms , 
345 idem i d . 
494 k i ldg rnm. 
-150 í d e m 
50 idem 
8 docenas 
040 metros 
1.815 idem 
930 idem 
170 idem 
500 idem 
1.150 idem 
200 idem 
200 idem 
500 idem 
90 í d e m 
30 mantas 
50 docenas 
100 p a ñ u e l o s 
50 í d e m 
150 idem 
300 toballas 
l .OSOUilógram. 
1.220 idem 
630 l i t ros 
5 8 q u i n t . m s . 
SOOkilógrnm 
15 idem 
1.000 metros 
500 í d e m 
5ti0 idem 
280 ídem 
300 idem 
550 í d e m 
280 í d e m 
100 ídem 
30 í d e m 
160 tobal las 
50 metros 
80 p a ñ u e l o s 
0 !W 
2 
1 08 
0 52 
3 22 
4 
5 50 
1 06 
0 53 
0 45 
0 88 
0 90 
0 85 
0 88 
2 50 
b 50 
5 na 
12 25 
4 50 
5 
2 50 
0 60 
0 15 
0 96 
1 15 
1 
3 80 
5 
0 53 
0 45 
1 08 
0 90 
0 88 
0 85 
5 50 
2 » 
1 » 
12 » 
0 50 
EqHimltnetas 
con las 
antiguos l i tumai. 
10.400 l ibras 
223 arrob 
147 idem 
1.131 arrob 
3.000 idem 
1.075 l ibras 
325 idem 
108 idem 
8 docen 
1.125 varas 
1.454 idem 
1.113 idem 
204 idem 
600 idem 
1.37ii idem 
240 idem 
2(0 idem 
600 idem 
108 idem 
30 » 
50 » 
100 » 
50 » 
156 » 
300 » 
2.347 libras 
106 arrob 
50 idem 
505 arrob 
4 3 i l ibras 
164 idem 
1.196 varas 
600 idem 
070 idem 
335 idem 
360 idem 
658 idem 
335 idem 
119 í d e m 
35 idem 
12 » 
160 » 
60 varas 
80 » 
1 76 
92 
54 
3 
1 48 
10 12 
16 56 
72 
3 54 
1 77 
1 50 
2 84 
2 94 
8 36 
18 39 
1» 20 
49 
18 
20 
10 
1 76 
80 48 
54 
1 71 
1 50 
3 54 
2 94 
2 84 
18 39 
0 68 
23 40 
2 
13 37 
20 
Importe 
total. 
4.592 64 
5.130 » 
1.993 68 
847 60 
1.110 90 
1.904 
82b 
450 
144 
996 40 
643 95 
« 8 50 
149 60 
450 » 
»77 50 
116 » . 
500 ¡> 
2.150. » 
517 50 
361 50 
225 » 
500 » 
125 » 
90 » 
225 » 
1.036 80 
2.135 » 
680 10 
760 
375 
530 9 
225 » 
593 60 
252 » 
2tt4 !. 
467 50 
1.540 » 
200 ¡> 
210 » 
' 144 » 
200 » 
4Ü0 » 
coNDiotoxES GENERALES. i han de suministrarse, equivalen-
— cia é importe total, 
tipos de subasta por ¡ 2." Los artículos á qué se cou-
unidad do cada articulo serán los J trae la subasta se suministrarán 
que ¡i continuación se expresan con acomodándose á las necesidades de 
el cálculo de las cantidades que los Establecimientos, lo mismo en 
1." Los 
el caso de que sea mayor el consu-
mo que si con menor cantidad que 
la calculada hubiera bastante pa-
ra las atenciones presupuestas. 
3. ' El contratista se obliga á 
conducir de su cuenta el articulo ó 
artículos al Establecimiento, libres 
dé todo gasto en la cantidad, dia y 
horas que se le designen y serán 
recibidos por la Superiora de las 
Hijas de la Caridad y Administrador 
del Establecimiento, con interven-
ción del Secretario-Contador. En el 
caso de no reunirías circunstancias 
prevenidas se procederá por cuenta 
del contratista i comprarles de me-
jor calidad, sufriendo el mismo per-
juicio si no verificase la entrega 
oportunamente. Si no se conforma-
se con la resolución de aquellos 
funcionarios, podrá acudir á la Co-
misión permanente de la Diputa-
ción. 
4. " E l precio de cada especie 
será el que quede fijado en la su-
basta y el pago de su importe se 
verificará por mensualidades venci-
das en los artículos que por su índo-
le se suministren diaria ó periódica-
mente. Las demás especies que se 
suministren de una vez serán satis-
fechas tan luego como resulte ha-
ber entregado el contratista los ar-
tículos que se le adjudicaron. 
5. * Las proposiciones para tomar 
parte eu la subasta se harán en plie-
go cerrado, expresando precisamen-
te en letra el precio en pesetas y 
céntimos de peseta á que se preten-
da contratar el servicio, cada kilo-
gramo, litro ó metro, según las es-
pecies, siendo rechazadas las que no 
se ajusten á este sistema métrico. 
Si abiertos los pliegos resultasen 
dos ó mas proposiciones ¡guales, 
siendo las más ventajosas se abrirá 
licitación verbal entre sus autores, 
por solo el tiempo que determine el 
Presidente. La Comisión se reserva 
adjudicar el servicio al mejor pos-
tor, después de conocido el doble 
remate, en lo que se refiere al Hos-
picio de Astorga. 
6. ' Se verificará una subasta por 
cada articulo y establecimiento por 
el mismo orden que quedan enume-
rados. En una misma proposición 
so pueden comprender dos ó más 
artículos con tal que no se incluyan 
en las de víveres, los de combusti-
ble, calzado y ropas, pues las del 
primer concepto constituyen rema-
te independiente y so adjudicarán 
con separación al que haga postu-
ra más ventajosa. 
7. * Verificándose el contrato á 
riesgo y ventura con arreglo á la 
ley, es improcedente toda reclama-
ción de aumento de precio por cir-
cunstancias no expresadas termi-
nantemente en este anuncio, aún 
cuando aquella provenga de fuerza 
superior invencible ó caso fortuito, 
debiendo exigirse la responsabilidad 
al rematante por la via de apremio y 
procedimiento administrativo, y sé 
rescindirá á perjuicio del mismo en 
la forma prevenida en el Reglamen-
to de Contabilidad provincial y Real 
decreto de 4 de Enero de 1883. 
Condiciones particulares. 
1. ' E l tocino ha de ser precisa-
mente del país ó asturiano, con ex-
clusión de toda parte muscular ó 
huesosa, curado y de un grueso re-
gular. 
2. * E l aceite deberá ser de olivo, 
reunirías mejores condiciones, cla-
ro de color, limpio de borra y buen 
gusto, siendo de cuenta de los con-
tratistas los gastos de análisis y re-
conocimiento que precederán á la 
entrega. 
3. " La carne ha de ser de buena 
calidad, con exclusión completa de 
todo extremo de las reses y solo se-
rán admitidas reses enteras, la mi-
tad de éstas ó la cuarta parte alter-
nando por dias, de modo que en uno 
se presente el cuerpo delantero y 
en el otro el de atrás. 
El Director del Establecimiento 
antes de hacerse cargo del tocino, 
carne y demás artículos, dispondrá 
el reconocimiento facultativo, pa-
gando los contratistas respectivos 
los gastos que esto ocasione. 
4. ° E l carbón de piedra será un-
toso, de llama azul y granado; y el 
de roble y encina ha de reunir las 
condiciones de seco, de leña nueva 
con corteza y limpio de tizos, pie-
dras y tierra. 
5. * La suela y vaquetilla proce-
derá de pieles de ganado vacuno y 
el peso de cada vaquetilla no esce-
derá de siete libras. 
6. * En la Contaduría de la D i -
putación se hallan de manifiesto las 
muestras de los artículos de calzado 
y ropas destinados á los Hospicios 
de León y Astorga, y á dichos Es-
tablecimientos pueden acudir los 
que deseen tomar parte en la su-
basta de las demás especies con el 
objeto de enterarse de las clases 
que hoy se consumen, conforme á 
las cuales ha de hacerse el suminis-
tro á que se contrae el presente. 
Por la Dirección del Hospicio de 
León se dará aviso á la Comisión 
provincial de los dias designados 
para la entrega de los artículos su-
bastados 
Aprobado por la Comisión provin-
cial en sesión de hoy. León 8 do 
.Mayo de 1885,- El Vicepresiden-
te, Juan López de Dustamante.— 
P. A . D. L . C. P.: el Secretario, 
Leopoldo García. 
AYUNTAMIENTOS. 
D. Joaquín Rodríguez del Valle, 
Alcalde constitucional de León. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
M. I. Ayuntamiento, se celebrará 
subasta por pliego cerrado con ar-
reglo á lo dispuesto en el art. 17 
del Real decreto de 4 de Enero de 
1883 para las subastas de obras pú-
blicas, el dia 7 de Junio próximo á 
las once de su mañana en la sala 
de sesiones de la Corporación, y 
bajo la presidencia del Sr. Alcal-
de, para adjudicar al autor de la 
proposición más ventajosa, la obra 
de construcción de una atargea 
continuación de la que pasa por 
la calle de Santa Cruz y desagüe 
en el colector. 
E l tipo para la admisión de las 
proposiciones que se harán con ar-
reglo al siguiente modelo, es el de 
16.897 pesetas 94 céntimos. 
Para tomar parta en la subasta 
se acompañará con la cédula per-
sonal, documento que acredite la 
consignación en Depositaría de 
una cantidad equivalente al 5 por 
100 del importe de aquella. 
E l presupuesto y condiciones se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ria municipal. 
León 6 de Mayo de 1885.—Joa-
quín R. del Valle. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de , ente-
. rado del anuncio publicado con fe-
cha de y de las condiciones 
que se exijen para la adjudicación 
de las obras de construcción de una 
atargea continuación á la que pasa 
por la calle de Santa Cruz y des-
agüe en el colector, se comprome-
te á tomar á su cargo la cons-
trucción de las mismas, con extric-
ta sujeción á los expresados requi-
sitos y condiciones, por la cantidad 
de 
Fecha y firma. 
dillo y desagüe en la Presa de los 
Cautos. 
E l tipo para la admisión de las 
proposiciones que se harán con ar-
reglo al siguiente modelo, es el de 
12.702 pesetas 97 céntimos. 
Para tomar parte en la subasta 
se acompañará con la cédula per-
sonal, documento que acredite la 
consignación en Depositaría de una 
cantidad equivalente al 5 por 100 
del importe de aquella. 
E l presupuesto y condiciones se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ria municipal. 
León 6 de Mayo de 1885.—Joa-
quín R. del Valle. 
Móielo de proposición. 
D. N . N . , vecino de ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha de y de las condiciones 
que se exijen para la adjudicación 
de las obras de construcción de una 
atargea que empalme con la del 
Caño Badillo y desagüe en la Presa 
da los Cantos, se compromete a to-
mar á su cargo la construcción de 
las mismas, con estricta sujeción á 
los expresados requisitos y condi-
ciones, por la cantidad de 
Fecha y firma. 
D. Joaquín Rodríguez del Valle, 
Alcalde constitucional de León. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
M . I. Ayuntamiento, se celebrará 
subasta por pliego cerrado con ar-
reglo á lo dispuesto en el art. 16 del 
Real decreto de 4 de Enero de 1883 
para las subastas de obras públicas, 
el dia 7 del próximo mes de Juuio á 
las doce de su mañana en la sala de 
de sesiones de la Corporación, y 
bajo la presidencia del Sr. Alcal-
de, para adjudicar al autor de la 
proposición más ventajosa, la obra 
de construcción de una atargea 
que empalme con la del Caño Ba-
D. Juan Bros y Canella, Juez de 
instrucción de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: que para el pago de 
las responsabilidades pecuniarias 
impuestas á Maria Rabanal Moya, 
vecina de Cascantes, en causa que 
se la siguió sobre lesiones á su con-
vecina Josefa Rabanal, se venderán 
en pública licitación para el dia 29 
del actual y hora de las once de la 
mañana en la Sala Audiencia de 
este Tribunal y ante el Juez muni-
cipal de Cuadros como de la perte-
nencia de la procesada las fincas si-
guientes: 
1. ' La tercera parte de una casa 
en el casco de Cascantes, consta de 
planta baja y alta, cubierta de teja, 
linda O. otra de Julián González, 
M . calle Real, tasada en 110 pesetas. 
2. " La tercera parte de un palo-
mar al sitio de valdelaiglesia, con 
un pedazo de terreno contiguo, l in-
da O., M. y P. terreno del común, 
en 25 pesetas. 
3. " La tercera parte de una tier-
ra regadía al molino de abajo, de 2 
celemines el todo de ella, linda O. 
Julián Rabanal, M. Maria Lucía Ra-
banal, en 9 pesetas. 
4. ° La tercera parto de una tier-
ra regadía en la lámpara, cabida de 
medio celemín, linda O. Roque Ra-
banal, vecino de La Seca, P. camino 
Real, en 25 pesetas. 
5. * La tercera parte de una tier-
ra regadía en la vega, de 3 cuarti-
llos, linda O. presa, P. Julián Ra-
banal, en 6 pesetas. 
6. ' La tercera parte de un huer-
to con un pedazo de prado á los de 
la cruz, linda O. calle Real, M. Ju-
lián González, en 26 pesetas. 
7. * La tercera parte de una tier-
ra centenal en vegachez, linda O. 
Santiago Llamas, M . Domingo Ra-
banal, hace 2 celemines, en 16 pe-
setas. 
8. " La tercera parte de otra tier-
ra centenal á las del flechal, linda 
O. Juan Llamas, P. Santiago Lla-
mas, hace 3 celemines, en 10 pe-
setas. 
9. " La tercera parte do otra tie-
rra centenal i las del travesal, hace 
2 celemines, linda O. Josefa Arias, 
M. Fabián González, en 6 pesetas. 
10. La tercera parte de una tie-
rra con un pedazo de pradera al lla-
no la cerrada, linda O. Domingo 
Rabanal, P. camino Real, en 8 pe-
setas. 
11. La tercera parte del prado 
de trambas-aguas, hace celemín y 
medio, linda O. Andrés González, 
P. Joaquin Llamas, en 30 pesetas. 
12. La tercera parte de un pra-
do á los pedragales, hace un cele-
mín, linda O. y P. presa, en 77 pe-
setas. 
13. La tercera parte de un pra-
do ú los raizones, hace 2 celemines, 
linda O. Andrés Rabanal, P. rio 
caudal, en 60 pesetas. 
14. La tercera parte de otro pra-
do al carrizal, hace un cuartillo, 
linda O. Alberto Garcia, M. Andrés 
González, en 6 pesetas. 
Las personas que deseen intere-
sarse en la adquisición de dichos 
bienes podrán acudir en el dia, hora 
y locales disignados, á hacer las 
posturas que tengan por convenien-
te que les serán admitidas si cu-
brieren las dos terceras partes de la 
tasación, debiendo los licitadores 
consignar préviamente en el esta-
blecimiento público destinado al 
efecto ó en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 de dicha tasación. 
Dado en León á 1.° de Mayo de 
1885.—Juan Bros.—Por su manda-
do, Eduardo de Nava. 
Notariado, las Notarías vacantes 
en La Vellés, Sueros, Matapozuelos 
y Almanza, partidos judiciales de 
Salamanca, Astorga, Olmedo y Sa-
hagun respectivamente. 
Los aspirantes presentarán sus . 
solicitudes documentadas á la Junta 
directiva de este Ilustre Colegio no-
tarial, dentro del improrrogable 
plazo de treinta dias naturales, con-
tados desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid. 
Valladolid 27 de Abril de 1885.— 
El Decano, Justo Melón Sanqhez.— 
P. A. do la J . D.: el Secretario, 
Gregorio. Nacianceno Muñiz. 
En el distrito de la Audiencia de 
Valladolid, se han de proveer por 
traslación, entre los Notarios que 
las soliciten y se hallen en las con-
diciones marcadas para los aspiran-
tes al 3.° de los turnos señalados en 
el art. 7.° del reglamento general del 
Notariado,' las Notarías vacantes en 
Montemayor, Santa María del Pára-
mo y Villasarracino, partidos judi-
ciales de Béjár, Lá Bañéza y Salda-
ría respectivamente. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes documentadas á la Jun-
ta directiva de este Ilustro Colegio 
notarial, dentro del improrrogable 
plazo de treinta dias naturales, con-
tados desde la publicación de este 
anuncio en la Cfaceta de Madrid. 
Valladolid 27 de Abril de 1885.— 
El Decano, Justo Melón Sánchez.— 
P. A. de la J . D.: el Secretario, 
Gregorio Nacianceno Muñiz. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Colegio Notarial de Valladolid. 
En el distrito de la Audiencia do 
Valladolid, se han de proveer por 
concurso, entre los Notarios que las 
soliciten y se hallen en las condi-
ciones marcadas para los aspirantes 
al 2.° de los turnos señalados en el 
art. 7.° del reglamento general del 
Se vende un coto redondo deno-
minado Despoblado de Viloria, con 
tres tierras contiguas al mismo, á 
tres leguas de esta ciudad. Los que 
se interesen en su adquisición avís-
tense con D. Manuel Pérez, calle 
Serranos núm. 1, en León, quien 
les pondrá de manifiesto las condi-
ciones de su venta. 
El dia 25 de Mayo á las dos de la 
tarde en el sitio del Pontón del badi-
llo y bajo la presidencia de D. Ra-
fael Redondo, se saca á subasta la 
limpia de la presa de cabildo de los 
cuatro pueblos de Roderos, San Jus-
to, Mancilleros y Villaturiel. E l 
pliego de condiciones se hallará de 
manifiesto en el indicado sitio del 
Pontón. 
DENTICINA INFALIBLE 
Lo saben las madres. Ni un niño 
se muere de la dentición, pues los 
salva áun en la agonía, brotan fuer-
tes dentaduras, reaparece la baba, 
extingue la diarrea y accidentes, 
robustece á los niños y los desenca-
nija. Una caja 12 rs.,quo remite por 
14 el autor P. F. Izquierdo, Madrid 
Sacramento 2, botica y plaza de la 
Villa 4, por mayor, y en todas las 
boticas y droguerías de España y 
en todas las de León y provincia. 
Imprenta At la Dipatacion proviDcíal. 
